



























































































































































































































































































































































えないが,抗 SS-A/Ro抗体,抗 SS-B/La抗体 と同
様に比較的高率に検出され口腔や眼の乾燥症状を反映
する有用な指標 となりうることから,今後はSSの診
断基準に追加することを提唱していきたい｡(掲載論文
C1inicalRheumatology 31:1,105-112 2012.1.)
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